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Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
VlSTO la solicitud elevada por el Secretario de Ciencia y Tecnica, doctor Anibal 
COFONE, mediante la cual solicita se declare de interes institucional la 12a Jornada 
de Bibliotecas y Centro de Documentacion de la Universidad de Buenos Aires, y 
Que la Universidad debe promover la interacci6n de sus bibliotecarios, para 
favorecer y optimizar 10s servicios que brindan. 
Que crear un espacio de reflexion institucional para el desarrollo del Sistema 
de las Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, propicia el encuentro de todos 
10s miembros de las bibliotecas para estimular la colaboracion e intercambio de ideas 
y experiencias. 
Que ofrecer un for0 de discusion sobre las bibliotecas y su rol en la Universidad 
en la sociedad del conocimiento, impulsa y promueve acciones tendientes a 
desarrollar estrategias para su concrecion. 
Que conocer otras bibliotecas de la misma Universidad, ayuda a fortalecer la 
integracion entre las Unidades de Information y sus miembros, y favorece el 
mejoramiento de la calidad de 10s servicios y productos. 
Que la Jornada mencionada tiene entre sus finalidades: promover la 
participation del personal de las Bibliotecas -profesionales y no profesionales- para 
garantizar a todos sus miembros igualdad de oportunidades para asistir a la 12= 
Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentacion de esta Universidad. 
Que se llevara a cab0 el 25 de agosto de 2016 y tendra como sede la Facultad 
de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires. 
La importancia que reviste su realization. 
Lo dispue or la Resolucion (CS) No 2617u 1. A 
( JUAN PABLO MAS 
SECRETARIO 
%#dad&&& 
EXP-UBA: 45.02412016 
Lo aconsejado por la Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnolbgica. 
.Por ello, y en uso de sus atribuciones 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 
ART~CULO lo.- Declarar de interes institutional la 12a Jornada de Bibliotecas y 
Centro de Docurnentacion de la Universidad de Buenos Aires a realizarse en la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos Aires - Argentina el 
dia 25 de agosto de 2016. 
A R T ~ U L O  2O.- La "declaration de lnteres Institucional" no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14 del 
anexo de la Resolucion (CS) No 261 711 1. 
A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, a las U 
Establecimientos de Ensefianza Media y Hos 
ComQn, notifiquese a la Secretaria de Ciencia 
de Bibliotecas y de Informaci61-1. Cumplido, archives 
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